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Jennifer Kennedy 
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Joe Renzi 
E-f/al Clarinet Chris Kaplan 




Sherry Hicks Aycan Teztel 
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Chen Chen 
Mycong-Tm Chai Euphonium 
Megan O'Leary Dennis Lambert 
Erika Jacobsohn 
Lynn Pettipaw Tuba 
David Norris 
Bass Clarinet Ken Amis 
Danyl Durham Matt Gaunt 
Jim Gray 
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Susan Davis Heather Sweeting 
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Roben Sagan, marimba 
Intermission 
Symphonietta 
Motto sostenuto: Allegro 
Tempo vivo 
Molto sostenuto: Moho Andante 
Motto Allegro 
When Jesus Wept 
Chester 
Recording devices, photography, smoking, food, and beverages are prohibited in 
The Tsai Performance Center . Guests may greet the artists in the main foyer 
after the concert. 

